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【離婚講座は必要ですか】
■初めての女性知事が大阪に誕生。与野党の相乗りで低投票率でしたが、
女性知事の登場は嬉しい。借金財政の中、大変だけど、ぜひ力を発揮して、
女性や子ども、老人の住みやすい大阪を作ってもらいたいと思います。こ
の太田知事、お会いしたら、とても大らかで、感じのいい人。ところが府
知事選では、バッイチということを攻撃されたとか。私は思わず、「それが
どうしたのって言ってやった？」と。間髪入れず、彼女も「もちろんよ」。
■世の中って、まだまだ、離婚歴を政治家の資質無しみたいに言いたい人
がいるんですねえ。離婚講座を開いて21年。離婚がタブー視されていた時
代だったから、あえて「ニコニコ」と名づけたのですが、もう偏見は薄れ風
当たりは小さくなったと思っていました。実際、女性たちは当時と違っ
て、本を読み、法律知識も情報も得て、離婚と真正面から向きあい、自分
の人生を切り開くようになりました。
■当時は、離婚という問題に焦点を当てると、避妊や中絶、セクハラ、男
女の賃金格差、子どもの虐待、アダルト・チルドレン、ドメスディック・バ
イオレンス、不登校等々、最近になって行政等が解明に乗り出した問題が
次から次へと出てきました。今、そうした問題はさまざまに研究され、各
種の団体による講座が盛況のようです。
■それに比べ離婚講座の参加者は、ここ2、3年とても少なくなりました。
でもそれは情報の得られる場、学習の場が増えたことですので、喜ばしい
ことです。と同時に、離婚講座自体はひとつの役割を終えたのではないか
との思いもあります。養育費の立て替えや、女性の低収入と再就職の難し
さなど、問題はひとつも解決していないのですが、このまま講座を続ける
べきか、形を変えるべきか、考える．時に毒ているのは事実。皆さんのご意
見を聞かせて下さL・e／x’”N＼　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（2000年1月分）
〔収　入〕
給与 120，134円
児童扶養手当 42，370円
横浜市特別児壷手当 7，000円
計 169，504円
〔支　出〕
社会保険 17，033円
共済会費 1，330円
労働組合費 1，354円
生活費、保育代（両親へ） 20，000円
簡保・養老保険（私） 2，810円
簡保・養老保険（娘） 5，690円
保育料諸経費 3，000円
ふれあい共済（妹を除く4人分） 3，000円
定額貯金（娘） 10，000円
携帯電話 3，985円
オムツ代 8，000円
美容院代 3，900円
雑費 17，500円
?
97，602円
※残金は私の学費のため貯金
（5）
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